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EDITORIAL 
 
El papel representativo en la objetividad de un ejercicio de 
aplicación que cuyos servicios unifican y explícitamente al 
trabajo que potencia la salud pública y comunitaria (calidad de 
vida detección de riesgo y educación en las escuelas, trabajo 
comunitario, educación en estilos de vida saludables ) con el 
reconocimiento de la capacidad resolutiva de la enfermería en 
cada artículo científico presentado en éste número; así como 
también la promoción y prevención de salud que se aplica al 
modelo integral de salud. 
 
Se evidencia además el fortalecimiento de las nuevas líneas 
de actuación (p. ej. Parasitosis, Depresión, Poliglobulia) así la 
mayor participación en el abordaje de la patología aguda 
siendo éste un papel más destacado en la atención y cuidados 
de atención de enfermería, por citar temas que van a ser 
expuestos para que el lector pueda justificar la relevancia de 
investigación al contribuir con el desarrollo del País ofreciendo 
artículos científicos, técnicos, humanos y éticos, con enfoque 
de atención integral al equipo de salud por su poder de 
decisión y liderazgo . 
 
La mayor participación en el abordaje de temas 
multidisciplinarios hace que el conocimiento se enmarque en 
el colectivo social para la instauración de propuestas 
alternativas a la célula de asignación poblacional médico de 
familia-enfermero/a e implantación de la libre elección del 
profesional de salud para la accesibilidad a la demanda 
espontánea con un trabajo de calidad en salud.  
 
 
 
                                        Ing. Mg. Carmen Cevallos 
                                        Docente Carrera de Enfermería 
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